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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 108/74.—Se aprueba la
eltrega de mando de la fragata Legazpi, efectuada
por el Capitán de Fragata don Angel Torres Fer
nández al de su mismo empleo don Luis Pedruelo




Orden Ministerial núm. 109/74.—Se aprueba la,
entrega de mando de la lancha torpedera L. 7'.-31,
efectuada por el Teniente de Navío don Enrique Se
gura García al de s'u mismo empleo don Tomás Gar
cía-trigueras y Romero.




Orden Ministerial núm. 110/74.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-30,
efectuada por el Teniente de Navío don Enrique Se
gura García al de su mismo empleo don Manuel F.
Ctierda Ortega.




Orden Ministerial núm. 111/74.—Se aprueba la
entrega de mando del guardacostas Procyon, efec
tuada por el Teniente de Navío don Manuel Posada
Calleja al de su mismo empleo don Antonio Méndez
Martínez.










Resolución núm. 243 74, de la Dirección de Re
clutamiento v. Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (S) (AS) don Alvaro Armada Va
dillo embarque en el submarino Yarval (S-64), de
biendo cesar en el destructor Almirante Ferránilsiz.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 242/74, de la 1)irecci("ifi de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
nienl e Coronel de Intendencia don Manuel Pantín
Imrenzo pase destina( l) como jefe de la Sección Eco
n(")lnica del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con
carácter urgente, cesando como jefe del Negociado
de Contabili,dad de la Ordenacion de Pagos de la
Zona Marítima del Cantábrico cuando sea relevado.
Irorzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 244/74, de la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la jefa
tura del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el personal old Cuerpo de intendencia que a conti
nuación se relaciona pase a prestar sus servicios en
el Centro de Programas y Tratamiento de Datos de
Gestión, dependiente de dicllo Organismo, cesando
en la Secchim de Estadistica y Mecanización Admi





Don Jesús Moreno1 ,aguna.
Don José Caballero Martinei..
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Capitanes.
Don Eduardo Vékz del Rivero.
Don Manuel Blanco Carbajales.
Don José C. Salazar Mitchel.
Don Andrés Sánchez Francisco.
Don Roberto García Moreno.
Don Jaime García Enríquez.
Don Fernando Boza Alonso.
Don Santiago Gómez Blanco.
Don Manuel López Alvarez.
Don Manuel A. Lafuente Calenti.
Tenientes.
Don Miguel Carlos-Roca Peña.
Don Angel M. López Pérez.
Madrid, 12 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 165/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley 711 de 1968 i(D. O. nú
mero 281), se dispone que el Teniente de Navío don
José María Castro Ramos cese en la Escala de Mar
del Cuerpo General y pase a la de Tierra, quedando
escalafonado entre los Tenientes de Navío de 'dicha
Escala don Tsidro Novás Martínez y don Simón
Guzmán Aire.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rajas.
Resolución núm. 166,774, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
9 del actual el Subteniente Radiotelegrafista don
Fernando Baruza Barca, se dispone cause baja en la
Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Página 476.
LXV1I
Resolución núm. 167/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido ei (ha
11 (lel actual el Sargento primero Radiotelegrafista
don Rafael Fernández Barreiro, se dispone canse
baja en la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 160/74, de la jefatura del De
partamento (le Personal.—Por haber fallecido el día
7 del actual el Subteniente Mecánico don Santiago
Rañales Rodríguez, se dispone cause baja en la f\r
macla a partir de la citada fecha.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 245/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, y con
arreglo a lo prevenido en el punto 3) de la Orden
Ministerial número 2.873/69 (D. O. núm. 148Y, se
dispone que los funcionarios civiles del Cuerpo Es
pecial de Mecánicos-Conductores que a continuación
se relacionan pasen a prestar sus servicios en el Ar
senal (le La Carraca, con carácter forzoso, cesando en
el Parque de Automovilismo número 3, de Cádiz:
Don Ginés González Acosta.
Don Juan J. Alcántara Rodríguez.
Don Gonzalo Muñoz Marín.
Don Antonio Luque Benítez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fdlecimiento.
Resolución núm. 238/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Cansa baja en la Arma
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da, por haber fallecido el día 6 del actual, el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Pedro Alcaraz Soto, que se encontraba
destinado en Defensas Submarinas de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
-----
Personal civil no funcionario.
Cambio de destinos.
Resolución núm. 237/74, de la Dirección de Re
(1ntainiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de ¿tenerlo con lo dispuesto en el
;Iltictilo 53 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre 1(1). 0. núms. 247 y 252), se dispone
que el Traductor de primera dofia María Jesús Vi
tiera 114olíns ,pase a prestar sus servicios en la Es
Hiela Central de Idiomas, cesando en el Estado Ma
\or de la Armada.
Madrid, 9 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 241/74, de la Dirección de Re
eltitamienlo y Dotaciones.—En virtud dc expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 54 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el 17,specialista Calderero (Ion Alfonso Carrerio
Alifa pase a prestar sus servicios en la Estación Na
val (le La Algameca, cesando en el Servicio Técnico
(kb Casco y -Máquinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal de 'Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 240/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
iiicoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de. Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada .por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal cine
a continuación se relaciona, con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional de Conductor-Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automóviles número 1 (Ma
dri(l), a partir de la fecha que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Don Pedro Gómez Pellitero.-21 de mayo de 1973.
Don Isidro Rodríguez Franco. 1 de agosto de
1973.
Don Bienvenido García Machuca.-15 de (liciem
bre de 1973.
1)Hu Juan Cruz Domínguez Ambrojo.-15 de di
ciembre de 1973.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F.rcedencia forzosa.
Resolución núm. 239/74, de la Dirección de 1:.e
'clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo que (le
terminan los artículos 46, inciso d), y 50 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 1525/67, de 20 de octubre (DJARto
OFIctAl, núms. 247 y 252), se dispone que el Encar
gado (Radarista), don José Moreno Moya, con desti
no en el STEP, del Arsenal de Cartagena, y el Peón
don Jesús Hernández Dolera, con destino en el
STUM cle dicho Arsenal, pasen a la situación de
"excedencia forzosa" a partir del día 2 de enero del
afio en curso.
Deberím solicitar el reingreso dentro de dos
meses siguientes a su licenciamiento.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
LXVil
Escuela de An1iecn A T..P .ntifnr;--1 1,1 11r •
_ tIC; 0'1 in al
Capitán de Corbeta don Manuel Carlier Pacheco, a




Resolución delegada núm. 163 74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.--De acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 693/73,
de 5 de noviembre de 1973 (D. O. núm. 253), se
reconoce el diploma de Astronomía y Geofísica (AG)
al personal que a continuación se relaciona, el cual
efectuó, en su día, los estudios correspondientes en













don Guillermo Rodríguez Ca
de Navío don Alberto Orte Lledó.
de Navío clon Francisco Elvira García.
de Fragata don Francisco Palma Cua
de Corbeta don Miguel García de Lomas
de Corbeta don Manuel &talán Pérez
de Navío don Luis Baturone Linares.
de Navío don José Benavente Sierra.
Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos García
Matres.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Joaquín Gutié
rrez de Rubalcava Mohnen
Comandante de Infantería de Marina don Tomás
Valiente Chacón.
Intendente don Juan A. Iglesias Cheda.
Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fer
nández-Chicarro de Dios.
Comandante -de Intendencia don Jaime Cornago
Bonnefont.
Comandante de Intendencia don Manuel García
de Polavieja Gordón.
Segundo Observador don Vicente López Sánchez
Palencia.
Segundo Observador clon Rafael Garófano Már
quez.
Segundo Observador don Luis Quijano Sánchez,
Tercer Observador don Manuel López Palacios.
Tercer Observador don Manuel Sánchez Frarb
Madrid, 9 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 40/74, de la Dirección de En
señanza N'aval. Se nombra Profesor Adjunto de la
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillo de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 162/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
los Jefes y Oficiales que fueron seleccionados para
realizar en el CIAF el 22.° Curso de Oficiales de
Máquinas de Seguridad Interior, del 21 de enero
al 16 de marzo de 1974, y que a continuación se rela
cionan, perciban los haberes que por tal motivo les
puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 312/72 (D. O. -núme
ro 131):
Comandantes de Máquinas.
Don Francisco Baptista Torrente.
Don Ricardo de Castro Alonso.
Capitanes de Máquinas.
Don Santiago Zas Martiñán.
Don Alfredo Cabello de la Torre.
Don José Lagares Conchado.
Tenientes de Máquinas.
Don José L. Guevara Robles.
•
Don Claudio Aldereguía Couceiro.
Don Luis M. de la Fuente Rubio.
Don Domingo Bariuelos Martifio.
Don Vicente M. Cenalmor Balan.
Don 'Ignacio Rojí Lizaur.
Don Manuel T. Taboada Moure.
Don José Alonso Usero.
Don Fausto Escrigas Galán.
Don José A. Tcrol Verdú.
Madrid, 9 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 41/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que, a partir de la fecha
de la presente Resolución, causa baja, a petición pro
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pia, en el curso de Especialidad de Puericultura y Pe
diatría (PP), para el que había sido nombrado por
Resolución número 383/73 de esta Dirección de En
señanza Naval (D. O. núm. 3/74), el Capitán Médico
don Luis Quijada Rubira.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
Exentos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Milicias Navales.
Bu ja.
Orden Ministerial núm. 112/74 (D).—A peti
ción del •interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de la IMECAR e TMERENA el Cabo primero,
declarado "apto" para ingresar en su día en la Reser
va Naval, (1011 Vicente 1;riz Alvarez, quien, de acuer
do con lo previsto en los puntos 1 de los artículos 79
y81 del Reglamento de la Reserva Naval —O. M. nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141)—, queda obligado
a completar en filas, con el empleo .de Cabo primero
(le Maniobra, el mismo tiempo que hayan cumplido
los inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación se efectuará en la fecha que de
termine el Departamento de Personal. .
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.
Madril, 11 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Cursillo de Mantenimiento y Utilización
de Equipos RAtT.
Resolución núm. 39/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un cursillo de Man
tenimiento y Utilización de ,Equipos RATT entre los
Suboficiales y Cabos primeros Especialistas Radiote
legrafistas destinados en las diferentes Zonas Marí
timas y jurisdicción Central que no hayan adquirido
anteriormente conocimientos (le estas técnicas.
2. Dicho cursillo se desarrollará en la ETEA del
15 de mayo al 30 de junio de 1974.
3. Las instancias. solicitando tomar parte en el
mismo deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval y tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del día
10 de abril de 1974.
4. El personal admitido para efectuar este cursillo
no cesará en sus destinos.
Madrid, 9 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Baja en el curso de Aptitud de Buceadores
de Averías.
Resolución delegada núm. 164/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causan baja en el
curso de Aptitud de Buceadores de Averías, para el
que fueron nombrados alumnos por la Resolución de
legada número 121/74 de la Jefatura del Departamen
to de Personal (D. O. núm. 31), el Sargento Contra
nnestre don Vicente Martínez Olivares y el Cabo pri
mero Especialista Mecánico Manuel A. Jiménez Ca
chaza.
Madrid, 9 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución delegada núm. 161/74, (lela Jefatu
ra del Departamento de PersonaL—Causa baja en el
curso intensivo de Inglés, para el que fue nombrado
por Resolución número 205/73 (D. O. núm. 153), el
Cabo primero Electrónico José A. Fernández Mo
rales.
Madrid, 9 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 113/74 (D).-1 )( )1- ha
ber sido declarado "excluido temporal" para el servi
cio en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de San .Carlos, causa baja en la Ar
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mada el Aprendiz Especialista Escribiente Francisco
Carnicer Villar.
Madrid, 8 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 168/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "A" don Ismael Vi
llarino Casado, sin cesar en el destino que le confirió
la Resolución número 1.046/70 (D. O. núm. 164),
pase a desempeñar el cometido de Ayudante del Al
mirante Secretario General de este Ministerio y Jefe
de la Jurisdicción Central don Vicente Alberto y Llo
verse, cesando de Ayudante del Almirante jefe del
Departamento de Personal.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San liermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Página 480.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Rosendo Yanes Aro
cha, con antigüedad de 25 de septiembre de 1973, a
partir de 1 de octubre de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Gerardo Núñez Alon
so, con antigüedad de 5 de noviembre de 1973, íl par
tir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Agustín Moreno Pá
ramo, con antigüedad de 5 de noviembre de 1973, a
partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Benito Palliser Pons,
con antigüedad de 6 de noviembre de 1973, a partir
de 1 de diciembre de 1973. Cursó la documeniación
el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don José María Minan
Sevilla, con antigüedad de 7 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó 1:t docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Miguel Montafiez Sán
chez, con antigüedad de 14 de octubre de 1973, a par
tir de 1 de noviembre de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina..
Oficinas y Archivos. I?
Comandante, activo, don Francisco Escobar Porti
llo, con antigüedad de 22 de noviembre de 1973, a
partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la docdmen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE I,AS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA'
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Antonio Hernández Pódalo,
con antigüedad de 29 de octubre de 1973, a partir de
1 de noviembre de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.8 O 0 P E SET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Condestables.
Mayor, activo, don José Núñez Téllez, con anh
güedad de 7 de mayo de 1973, a partir de 1 (le junio
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Mayor, activo, don José Veiro Rial, con ítntigüedad
de 14 de noviembre de 1973, a partir de 1 de diciem
bre de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
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Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, clon Eduardo Oliveira Gar
cía, con antigüedad de 16 de julio de 1973, a partir de
1 de agosto de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 11 de enero de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del I). 0. del Ejército núm. 37, pág. 728.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servicio
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION. A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don José López-Cortijo
y González-Aller, con antigüedad de 10 de noviembre
de 1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Jesús Peiro Artal,
con antigüedad de 5 de noviembre de 1973, a partir
de 1 de (Peiembre de 1973. Cursó la documentación
el Ministeiío de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Francisco 'Espinosa
Cabezas, con antigüedad de 22 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973.- Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don Martín de
Pablos Cnho, con antigüedad de 14 de noviembre de1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Número 39.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, clon Carlos Conejero Ibá
ñez, con antigüedad de 22 de septiembre de 1973, a
partir de 1 de octubre de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 21
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo; clon Miguel García de
Lomas Ristori, con antigüedad de 22 de noviembre
de 1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Constantino Pedrei
ra Cayuela, con antigüedad de 16 de julio de 1973, a
partir de 1 de agosto de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Eduardo Pérez Escolar,
con antigüedad de 13 de agosto de 1973, a partir de
1 de septiembre de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, don Dioscórides Casquero Casquero, con anti
güedad de 17 de noviembre de 1973, a partir de 1 de
diciembre de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
N1 adrid, 16 de enero de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 37, pág. 731.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (I). 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de diciembre de 1973. El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Máquinas de la Armada don Se
gundo I:ego Domínguez. — Haber mensual que le
corresponde: 23,100,00 pesetas desde el día 1 de
diciembre tic 1973, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo. Reside en
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 481.
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El Ferrol del Caudillo. Orde-n de retiro D. O. M.
número 110 de 1973 (20).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ri
cardo Vieites García.—Haber mensual que le corres
ponde: 19.530,00 pesetas desde el día 1 de mayo
de 1974, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. nú
mero 235 de 1973 (22) (5).
Mecánico Mayor de la Armada don Francisco
González Cimiano.—Haber mensual que le corres
ponde: 21.630,00 pesetas desde el día 1 de marz()
de 1974, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. núme
ro 186 de 1973 (5) (21).
Escribiente Mayor de la Armada don Anto
nio j. Morales Morales.—Haber mensual que le
corresponde: 17.546,66 pesetas desde el día 1 de
mayo dc 1974, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo. — Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro: D. O.
de M. número 238 de 1973 (5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamient3 de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
O'BSERVACIONES :
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente
la cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de
la Cruz de la Real y Militar Orden de San ITer
menegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de diciembre de 1973. El General
Secretario, Félix Herirán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 27. Apén(lices, pá
gina 6.)
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Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 8 de febrero de 1974 por la que
se aclara el concepto "HP efectivo" en la
valoración y aplicación de los signos exter
nos en el Impuesto General sobre la 1?enta
de las Personas Físicas.
Ilustrísimo señor:
El Decreto 3.091/1973, de 21 de diciembre, ha
aprobado las normas sobre valoración y aplicación de
los signos externos en el Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas, correspondiente al
ejercicio de 1974.
Con objeto de precisar la det-inición de "HP efec
tivo" para las embarcaciones a motor, dado que cada
fabricante lo determina en función de criterios particu
lares y diversos, se hace necesario dictar las normas
adecuadas, evitando las disparidades en la materia.
En su virtud, de conformidad con lo preeeptuado
en el artículo 18 de la Ley General Tributaría, este
Ministerio ha tenido a bien disponer :
A efectos de la valoración y aplicación de los signos
externos comprendidos en el artículo seRun(1a, letra
E) del Decreto 3.391/1973, de 21 de dlciembre, se
entenderá por "HP efectivo" el resultado de multi
plicar el HP fiscal, determinado conforme dispone el
articulo tercero del Reglamento de la Patente Nacio
nal de Circulación aprobado por Decreto de 26 de ju
lio de 1946, por el ceoficiente 1,5.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de febrero de 1974.
BARRERA DE 'RIMO
Ilmo. Sr. Director General de Impuesto.
(T)el B. O. cÚ Estado núm. 39, pág. 2.952.)
Ministerio de Comercio.
CORRECCION de errores de la Orden de
31 de diciembre de 1973 sobre normas para
otorgar concesiones o autozaciones de esta
blecimientos de piscicultura marino, y para
regular su policía y vigilancia.
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado número 19, de fecha 22
de enero
de 1974, páginas 1.229 a 1.236, se rectifican
en el
sentido siguiente:
En la norma 17, párrafo sexto, donde dice: "de
puerto, muelle o aguas interiores de los puertos,
el
informe..." ; debe decir: "de puerto, muelle, aguas
interiores o zona marítimoterrestre de los puertos,
el informe..."
LXVII Viernes, 15 de febreri) de 1974
En la norma 23, párrafo último, donde dice: "pro
pieda(I privada no constarán los apartados e), h.) e
0"; debe decir : "propiedad privada no constará el
apartado i)".
En la disposición adicional, párrafo segundo, donde
dice: "Especies marinas o recogidas en las presentes
normas, a..." ; debe decir : "Especies marinas no re
cogidas en las presentes normas, a...".
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 2.860.)
EDICTOS
(127)
Don Jesús Vreire Fuente, Alférez de Navío (RNA),
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos número 47 de 1974, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del súbdito portugués Manuel Varia da
Cruz, folio 171 de 1971 del Trozo Marítimo de
Pasajes.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento: incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Pasajes, 28 de enero de 1974.—El Alférez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Jesús Freire Fuente.
(128)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la -Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Libreta de Inscripción Marítima de Carlos Nieto
Alvarez, folio 147 de 1951 de la Inscripción de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que sefiala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 (le enero de 1974.—E1 Comandante
(le Infantería de Marina, juez instructor, José Ma
ría de Rivera Plinlrel
(129)Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida del título de Maquinista
•••••■IIIMI••■•••••-
Número 39.
Naval Jefe inscripto del Trozo de la Puebla del
Caramifial, folio 31 de 1948, Manuel Romero Her
m°,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 28 de enero de 1974.—E1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Jesús Bartolomé Martínez.
(130)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructbr del expe
diente de Varios número 74 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
•
fuan Marrero
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 74 de 1971, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Juan Marrero
González ; incurriendo en responsabilidad quien la
encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA.
Junta General Ordinaria.
Esta Asociación celebrará 'tinta General ( )rdinaria
el (lía 13 de marzo de 1974, 1; las 11,00 de la mañana,
en primera convocatoria, y a las 11,30, en segunda,
en el salón de actos del Museo Mayal.
En esta junta se examinará la gestión social corres
pondiente al año 1973, aprobación de la Memoria y
Balance del mismo año, así como los asuntos siguien
tes :
-- Exposición de la situación actual de la Asociación.
Dar cuenta de las inversiones efectuadas durante
el año 1973.
Propuesta de aumento de la cuota obituaria.
Ruegos y preguntas.
I Á) que, de orden del excelentísimo señor Almirante
Presidente, se comunica a los señores asociados.
Madrid, 12 de febrero de 1974.--E1 Tesorero-Con
tador, Mateo rhicarro.
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